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5. DÜNYA SU FORUMU'NA KARŞI ETKİNLİK AJANDASI 
16 - 22 Mart günlerinde toplanması tasarlanan Dünya Su Forumu'na karşı, Suyun Ticarileştirmesine Hayır 
Platformu'nca organize edilen etkinlikler açıklandı.  PROGRAMA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. 
20/02/2009
Tayfun ÇINAR-Su ve Özelleştirme Politikaları
"İçme ve kullanma suyunun temini, kanalizasyon,atıksuların toplanması ve arıtımı az ya da çok her zaman teknik bir 
konu olarak görülmesine rağmen bu hizmetlerin nasıl yönetilmesi gerektiği özünde politik bir konudur. Avrupa'da son 
30 yıldır politik boyutu giderek daha fazla gözardı edilen su yönetiminde ekonomik boyut ön plana çıkarılmaktadır. 
Bu kapsamda su yönetimi birbiriyle kesişen iki eğilimi içeren yeni boyutlar kazanmıştır. bu boyutlardan ilki su 
hizmetlerinin sağlanmasında ve yönetiminde "özelleştirme" arayışıdır. ikinci eğilim ise su kalitesindeki düzenleme 
girişimleri çerçevesinde "suyun Avrupalılaştırılmasıdır"."
http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/cinartoplumHekimsuhizmetleriozellestirilmesi.pdf 
FACEBOOK-  Tayfun ÇINAR-Su ve Özelleştirme Politikaları
27/02/2009
Elif ÇOLAKOĞLU-Suya Erişim ve Dünya Anayasalarında Su Hakkı
"Su hakkı konusu su kıtlığından bir adım öteye taşınarak suya erişim hakkını da içerecek şekilde geniş ele 
alınmalıdır. Bu nedenle ulusal ve ulusötesi bağlamda su hakkı, çevre güvenliği konusuyla doğrudan ilgilidir. Sunumda 
ele alınacak uluslararası örneklerle, emniyetli ve güvenli biçimde suya ulaşım hakkının kapsamı değerlendirilmeye 
çalışılacaktır."
FACEBOOK- Elif ÇOLAKOĞLU- Suya Erişim ve Dünya Anayasalarında Su Hakkı
01/03/2009
Film Gösterimi-Vatandaş Mustafa
Yönetmen           :  Remzi Kazmaz
Senaryo Yazarı :  Remzi Kazmaz
Konu                        :  Fırtına Vadisi'ne yapılmak istenen santrala karşı hukuki mücadele başlatan avukat Remzi 
Kazmaz, başarıyla sonuçlanan çabaları, belgesel bir film haline getirdi. Film mücadelenin simgelerinden biri olan 
'Vatandaş Mustafa'nın gözüyle çevre direnişini anlatıyor.
FACEBOOK- Film Gösterimi-Vatandaş Mustafa  
13/03/2009
Tahir ÖNGÜR-Dünya Su Hakkı Mücadeleleri
"Hiç kimse asıl savaşın yeterli nitelik ve nicelikte suya erişemeyen halk kesimleri ile “su tüccarları”, sudan rant 
sağlayanlar arasında başladığını kabul etmek istemiyor. Tersine küresel kapitalizm, dünyanın bütün kentlerinde su 
sağlama, iletme ve dağıtma işletmelerini özelleştirip suyu pahalılaştırmayı, dünyanın bütün akarsularını özelleştirip 
suya erişime fiyat biçmeyi, her yerde endüstrinin kirlettiği suyu kamu kaynaklarıyla temizlemeye, suyu her yönüyle 
ticarileştirmeyi hırsla sürdürüyor.Binlerce yıldır yaşanmayan su savaşları, kapitalizmin egemen olmasıyla kapıya 
dayanmıştı. Şimdi, küresel kapitalizm bunu bir tehdit, bir silah olarak ta kullanıyor, komşu ülkeleri birbirine düşürüp 
egemenliğini pekiştirmeye çalışıyor.Bunun için “Su Savaşları”nın kapıda olduğu inancını yaymaya ve pekiştirmeye 
çalışıyor.Hayır, asıl “su savaşı” suyun ticarileştirilmesine karşı çıkan halklarla, suya el koymaya kararlı kapitalistler 
arasında başladı bile. Bolivya’da, Brezilya’da, Arjantin’de, Hindistan’da, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, İtalya’da, 
İstanbul Maden Mahallesi’nde, Çorlu’da, Beyşehir’de, Rize’de, Munzur’da, Hasankeyf’te bu savaşın örnekleri 
izleniyor. Bu savaş kanlı, bombalı değil; ama, çok kararlı ve örgütlü olacak."
http://www.ekolojistler.org/su-savaslari-kimin-savasii-tahir-ongur.html
FACEBOOK-  Tahir ÖNGÜR-Dünya Su Hakkı Mücadeleleri
tüm etkinlikler için:
Yer: Ekoloji Kolektifi
İnkılap Sokak 26/4 Kızılay/ANKARA
Saat: 19.00
***
16 - 22 Mart günlerinde toplanması tasarlanan Dünya Su Forumu'na karşı, Suyun Ticarileştirmesine Hayır 
Platformu'nca organize edilen etkinlikler açıklandı.
15 Mart 2009 Pazar günü Kadıköy'de "Suyun Ticarileştirilmesine Hayır" Mitingi yapılacak. Miting saat 15.30'da  
başlayacak.16 Mart 2009 Pazartesi günü Dünya Su Forumuna karşı Basın açıklamaları ve protestolar yapılacak. 17 ve 
18 Mart'ta yaşama ve suya sahip çıkanlar, kendi atölye çalışmalarını gerçekleştirecek. 19 - 20 Mart'ta ise su hakkı 
için, suya yönelik hesapları bozmak için Panel-Forumlar gerçekleştirilecek.
PROGRAMA ULAŞMAK İçİN BURAYA TIKLAYINIZ. 














9:00- 18:00  
Atölye Çalışmaları






9:00-18:00   
Panel ve Forum 
Mustafa Kemal Kültür Merkezi
21.Mar.09
 9:00-18:00
Film Gösterimi ve Karikatür Sergisi “SU” 
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu
22.Mar.09
9:00-10:45  
Karikatür Sergisi “SU” 
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu
22.Mar.09
9:00-10:45
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Strateji Toplantısı
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu
22.Mar.09
11:00




  Film Gösterimi “SU”               
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu ve Sergi Salonu


















Suya Erişim / Metalaşma 
Suyu Fiyatlandırma   
Farklı Su Kullanımları  (Tarım, Endüstri, Evsel Kullanım)/Su dağıtımında Sorunlar               
Suya Erişimde Çözümler
Suya Erişimde Çözümler           
 Atölye Kolaylaştırıcısı:   Prof. Dr.Mehmet Türkay (Supolitik)
 Atölye Kolaylaştırıcısı: İlker Erdoğan (TMMOB-İKK)  
 Atölye Kolaylaştırıcısı:Yeter Gönül (Halk Cephesi)
2 
Sınır Aşan Sular
Su - Canlılar ve Doğal Sistem  
Diğer 
Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve Çözüm Önerileri            
Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve Çözüm Önerileri              
Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin havzalara etkisi  
Kamu Suyu       
 Atölye Kolaylaştırıcısı:           Suna Çetin (Baro)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:  (Çağdaş Hukukçular Derneği)
Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Beyza Üstün (Supolitik)
Atölye Kolaylaştırıcısı: (FNV/PSI) 
3 
Su ve Enerji 
Diğer 
Su ve Enerji 
Yer seçimi – Çevre (Barajlar/ Göç)  
Gıda ve Su İlişkisi 
    Enerji kullanımı       
 Enerji kimin için 
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Tahir Öngür (Munzur Koruma Kurulu)
Atölye Kolaylaştırıcısı: Kenan Demirkol (TTB)ShineyVarghese
 Atölye Kolaylaştırıcısı:      Erhan Karaçay (TMMOB-İKK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:       Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar  (TURCEP)
4
Tarım, Orman ve Su
Yerel Çeşitliliğin korunması  (GDO,Hibrit Tohum) 
  Sulama yöntemlerinin su kullanımına etkisi, Çölleşme  
 Doğal Barajlar (Meralar,Ormanlar 2/B alanları)  
Sulama ve Kamu Yönetiminin göçle ilişkisi            
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Ahmet Atalık (TMMOB-İKK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Şenay Elhüseyni  (KESK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Besim Sertok (TMMOB-İKK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu)
5
 Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek 
Artan iş-yükü, güvencesiz çalışma koşullarında: İşçi Sağlığı&amp;İş Güvenliği ve Toplum Sağlığı      
  “Su kaynaklarının verimliliğinin arttırılması” girişimleri karşısında EMEK: örgütlenme, sendikalar      
Suyun metalaşması = İşçi sınıfının tüm katmanlarının reel ücretlerinde düşüş= Yoksulluğun artması                
Tüm Canlılar İçin Su                        
 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Saadet Yeyin (KESK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Gaye Yılmaz (DİSK)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Mehmet Göçebe (İvme Dergisi)
Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Fuat Ercan (Supolitik)              
6
Mücadeleler ve Deneyimler 
Diğer 
  Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler 
  Türkiye'deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler 
Sınır aşan sulara ilişkin mücadele 
Su ve Sanat           
 Atölye Kolaylaştırıcısı: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu)
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Eylem Tuncaelli (TMMOB-İKK)
Atölye Kolaylaştırıcısı: Canol  Kocagöz (HOMUR Dergisi)
19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı 
Tarih 
Saat 
Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş 
19.03.2009 
09:00 
Açılış ve Gösteri   
09:20 
"Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu" Konuşması                                                                            
 Prof. Dr. Beyza Üstün (YTÜ Çevre Müh. Böl.)
09:50 
DİSK Genel Başkanı Konuşması 
10:00 
KESK Genel Başkanı Konuşması 
10:10 
TTB Genel Başkanı Konuşması 
10:20 
TMMOB Genel Başkanı Konuşması 
10:30 
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Konuşması 
10:40 
İSMMMO Genel Başkanı Konuşması 
10:50 
Supolitik Grup Temsilcisi Konuşması 
11:00 






Mücadeleler ve Deneyimler     Panel Yöneticisi : Prof. Dr. Mehmet Türkay
  
Panelistler: 
Yeter Gönül (Halk Cephesi) 
Hasan Şen ( Munzur Koruma Kurulu) 
Hüseyin Demirdizen (TTB) 
Derelerin Kardeşliği Platformu Temsilcisi 
Alime Mitap (Allianoi Girişim Grubu) 
Dikili Belediye Başkanlığı 
Maden Mahallesi Grup Temsilcisi 
Armutlu Grup Temsilcisi 





Atölye çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (TMMOB-İKK)
  
Suya Erişim ve Metalaşma 
Sınır Aşan Sular Sorunlar ve Çözüm önerileri 
Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin Havzalara Etkisi 
Su ve Enerji 
Tarım, Orman ve Su 
10:30 
Çay- Kahve Arası 
10:40 
Atölye Çalışmaları Bilgilendirme      Panel Yöneticisi : Murat Gökdemir (TMMOB-İKK)
  
Gıda ve Su 
Tüm Canlılar İçin Su 
Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek 
Mücadele ve Deneyimler 
Su ve Sanat 
12:00 
Yemek Arası 
19-20 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Forum-Panel Programı 
Tarih 
Saat 
Yer: Mustafa Kemal Kültür Merkezi Akatlar Beşiktaş 
20.03.2009 
12:30 
Su Kaynakları ve Su Havzalarının Korunumu    ForumYöneticisi : Türksen Başer Kafoğlu     (İst Çevre Koneyi Gn 
Sek) 
12:35 
Su Havzalarının Çevresel Korunumu Prof. Dr. Beyza Üstün 
12:45 




Su ve Sağlık     ForumYöneticisi : Akif Akalın (TTB) 
14:05 
Su ve Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topuzoğlu 
14:15 




Çay- Kahve Arası 
15:45 
Su Kullanımı ve Ekonomi Politiği   ForumYöneticisi : (İSMMMO)
15:50 




Enerji; Su İklim Değişikliği     ForumYöneticisi :(TMMOB-İKK)
17:05 
Enerji ve Su   (TMMOB-İKK) 
17:15 
Yenilenebilir Enerjiler Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar (TURÇEP) 
17:25 






MAKALE: SUDAKİ ARSENİK NEDEN KAPİTALİZM ÖNCESİNDE KANSER YAPMIYORDU? (Tahir 
ÖNGÜR)   "30.12.2008 
DUYURU: SU İçİN 15 MART'TA İSTANBUL SOKAKLARINA... 14.2.2009 
HABER: Mart Ayı Su Hakkı İçin Mücadele Ayı   3.3.2009 
HABER: İSKİ Önünde "Su Hakkı" İçin Eylem!  3.3.2009
DUYURU: Dünya Su Forumuna Doğru Su Haktır Satılamaz ! (ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI)  12.3.2009 
